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Ofício-Circular n.º 13/CUn/2012      
 
                         
Florianópolis, 20 de julho de 2012.                              
 
Aos Senhores (as) Conselheiros (as), 
 
Assunto: Convocação 
      
De ordem da Senhora Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Extraordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 24 de julho, terça-feira, às 8h:30min, na sala 
"Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação das atas das sessões especial e extraordinária, realizadas em 29 de junho 
de 2012.  
 
2. Processo n.º 23080.014428/2012-34 
    Requerente: Universidade Federal da Fronteira Sul e Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina. 
    Assunto: Apreciação e aprovação de prestação de serviços pela Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitário (FAPEU). 
     Relator: Conselheiro Wellington Longuini Repette  
 
3. Processo n.º 23080.024706/2012-61 
    Requerente: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
    Assunto: Indicação de Membros para compor o Conselho Curador da Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina (FEESC). 
    Relator: Conselheiro Méricles Thadeu Moretti  
       
4. Processo n.º 23080.044784/2011-00 
    Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
    Assunto: Apreciação e aprovação da solicitação de alteração do Parágrafo 2.º do Artigo 92 da 
Resolução Normativa 017/CUn/1997. 
    Relator: Conselheiro Fernando Deifenthaeler  
 
5. Processo n.º 23080.027167/2012-12 
    Requerente: Comitê Gestor das Empresas Juniores (CGEJ) 
    Assunto: Apreciação e aprovação da solicitação de alteração do Artigo 43 da Resolução 
Normativa n.º 08/Cun/2010.   
    Relator: Conselheiro Jamil Assreuy Filho 
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6. Composição da Comissão de Estudo de Transporte e Mobilidade Urbana do Campus da Trindade 
e da Bacia do Itacorubi e sugestão de Membros para integrarem a Comissão. 
 
7. Avaliação para início do próximo semestre – 2012/2. 
 
8. Informes Gerais. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
